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A dermatologia é uma área da medicina que se encontra em grande expansão em todo o mundo, pois a 
mesma trata de afecções da pele. Ela é subdividida em vários tipos, dentre eles a Dermatologia 
Funcional, que tem como principal objetivo agir para manter a integridade e a aparência saudável da 
pele. A fibroedema gelóide, conhecida popularmente como celulite, afeta cerca de 80-90% das mulheres 
após a puberdade. Ela é definida como uma desordem metabólica não inflamatória localizada no tecido 
subcutâneo, provocando assim alterações na forma do corpo, podendo até causar dores no local. A 
mesma pode ser classificada em quatro graus, sendo eles: grau I, II, III e IV. A partir disso, a 
carboxiterapia é uma técnica não invasiva, que faz uso do gás dióxido de carbono com injeções cutâneas 
e subcutâneas na pele, onde a mesma servirá como estímulo a melhora da circulação e oxigenação dos 
tecidos nas áreas mais afetadas. Outro grande beneficio desse procedimento é o estímulo a produção de 
colágeno, que é uma proteína produzida pelo organismo e tem a função de manter as células dos tecidos 
unidas e fortalece-las. A mesma também é responsável pela cicatrização da pele, sendo que sua falta 
promove o envelhecimento humano. Diante disso, a pesquisa teve como objetivo relatar sobre o efeito 
da carboxiterapia no tratamento da celulite. O estudo foi de caráter descritivo e de revisão bibliográfica, 
dos últimos 10 anos (2009-2019) utilizando-se de obras e artigos que contenham o assunto, com intuito 
de conhecer mais afundo sobre o tema e apresentar, dentro da área de cosmetologia, além dos efeitos da 
carboxiterapia no tratamento do fibroedema gelóide, mais conhecido como celulite. Além disso, as bases 
de dados utilizados foram SciELO, BVS e PUBMED, onde foi encontrado 20 artigos, porém somente 5 
atingiram o perfil, mediante o uso dos seguintes descritores em português: Carboxiterapia. Efeito. 
Tratamento. Fibroedema gelóide. Diante da revisão de literatura realizada neste estudo, pode-se concluir 
que o efeito da carboxiterapia é bastante promissor e positivo para o tratamento do fibroedema gelóide. 
Ele não só melhora os parâmetros de circulação e perfusão dos tecidos, mas também promove um 
aumento parcial de O2. Foi evidenciado também que para os efeitos sejam mais positivos, é necessário 
realizar um acompanhamento nutricional e físico dos pacientes, tendo os resultados potencializados com 
o desenvolvimento também de uma rotina de preparação física, exercícios aeróbios como dança, 
caminhada, corrida, dentre outros. Outros procedimentos também podem auxiliar para melhores 
resultados como, a drenagem linfática e a massagem modeladora. No entanto, necessita-se de mais 
estudos para associar o uso da carboxiterapia com esses outros procedimentos, tendo assim uma melhor 
compreensão do mecanismo de ação, efeitos colaterais, dentre outros.  
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